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Essa segunda edição do ano de 2011 da Revista de Medicina conta com artigos 
gentilmente cedidos pelos doutores: Marilia C. Tenório Rebolho, Lys Esther Rocha, Liliane Reis 
Teixeira, Raquel Casarotto, Carlos Souto dos Santos Filho, Gisele Mussi, Eduardo Costa Sá e 
Vilma Leyton. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos aos leitores da nossa Revista.
Os artigos são de temáticas diferentes e são bastante interessantes: “Cicatrização 
cutânea no feto”; “Prevalência de dor músculo esquelética e percepção de hábitos posturais entre 
estudantes do ensino fundamental”; “Aspectos do sono e das funções neurocomportamentais 
em condutores profissionais de veículos pesados: revisão da literatura”; “Avaliação do reparo 
ósseo por microtomografia por raio-X” e “Importância do diagnóstico presuntivo de abscessos 
encefálicos no sistema nervoso central”. Mas acredito que o artigo “Nível de exposição ao 
Mycobacterium tuberculosis em estudantes de medicina de uma universidade do sul de 
Minas”, seja um dos que mais interessarão os acadêmicos de medicina, dada às progressivas 
exposições à microorganismos que temos a cada ano de graduação.
Contamos ainda nessa edição com o seguinte artigo “Cicatrização cutânea no feto” 
do acadêmico Pedro Ribeiro Soares de Lacerda e dos doutores Cesar Isaac, Andre Oliveira 
Paggiaro, Maria Izabel Boyaciyan e do Prof. Marcus Castro Ferreira.
       
Boa leitura à todos!
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